



Junta Directiva de S.E.S.P.A.S.
(Thank you)C
on este breve comentario me despido de
los autores, evaluadores y lectores de los
artículos de Gaceta Sanitaria, y les agra-
dezco su interés y colaboración para que
nuestra revista se haya mantenido como un foro
imprescindible de comunicación y debate científico
en el campo de la salud pública y la administración
sanitaria.
Agradezco también a la Junta Directiva de SESPAS
su decisión de confiarme, hace ya más de cuatro años,
la dirección de la revista. No en vano es uno de los pues-
tos más interesantes que un profesional de la salud públi-
ca, como ciencia y como arte, puede desempeñar en
España. Además, mi tarea ha sido fácil, pues he esta-
do acompañado y orientado por un excelente equipo edi-
torial. Agradezco a Jordi Alonso, Fernando Antoñanzas,
Xavier Castells, Fernando G. Benavides, Manel Nebot,3Gac Sanit 1999;13(1):3Vicente Ortún, Antoni Plasència y Emilio Sánchez
Cantalejo, el haber conseguido que mi trabajo además
de interesante y fácil, haya sido muy agradable. He dis-
frutado de su compañía y del trabajo con todos ellos.
También agradezco a las dos coordinadoras de redac-
ción, Sandra Gallego y Sylvia Parés, su gran dedicación
y excelente trabajo, y a la Editorial Garsi-Masson las faci-
lidades para convertir los manuscritos en artículos y hacer
una revista que llega a todos sus lectores.
Por último, habrá quien eche de menos un balan-
ce de mi gestión. Creo que deben hacerlo otros. Deseo
suerte a Toni Plasència, cuya excelente trayectoria en
el ejercicio de la salud pública y de la academia, su expe-
riencia editorial, y su proyecto para los próximos años,
garantizan que Gaceta Sanitaria será una espléndida
revista de salud pública y administración sanitaria del
siglo XXI.
